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BAMBERGER EDITIONEN
BAND 1
Stichwort:
Geboren
Elternhaus
Ausbildung
Beruf
Besondere
Kennzeichen
Erstes Buch
Zweites Buch
Letztes Buch
Gestorben
Wirkung
Oliverio Girondo
17.August 1891 in Buenos Aires
Jüngstes von fünf Kindern schwerrei-
cher Patrizier
Jurastudium und Reisen, Reisen,
Reisen ...
Dichter und Maler. ObwoW als An-
walt zugelassen, übt er diese Tätigkeit
nie aus
Mit Jorge Luis Borges und anderen:
Initiator der Avantgarde in Argenti-
nien. Im Unterschied zu Borges und
zu den anderen: Bleibt den Prinzi-
pien der Avantgarde sein ganzes Le-
ben treu
Veinte poemas para ser lefdos en el
tranvfa (1922)
Calcomanfas (1925)
En la masmMula (1956). Gedicht-
sammlung mit im Spanischen einmali-
gen Klang- und Bedeutungsexperi-
menten
24. Januar 1967 in Buenos Aires
In Argentinien, Lateinamerika und in
der spanischsprachigen Literaturwis-
senschaft geschätzt, geehrt und zu-
nehmend erforscht. Im deutschspra-
chigen Raum und in der deutschen
Hispanistik: zu entdecken.









































































Stichwort: Bamberger Editionen
Die "Bamberger Editionen" sollen ei-
nem deutschsprachigen Publikum le-
senswerte Texte aus Vergangenheit
und Gegenwart, aus Europa und an-
deren Kontinenten zugänglich ma-
chen.
Die "Bamberger Editionen" sind wis-
senschaftlich zuverlässige Textaus-
gaben. Sie sind mit einer Einleitung
versehen, sie enthalten erklärende
Anmerkungen und ein Literaturver-
zeichnis.
Die "Bamberger Editionen" bringen
fremdsprachige Texte immer zusam-
men mit einer deutschen Überset -
zung heraus.

